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Sapindaceae, Acer saccharinum, L. USA, Illinois, Champaign, Royal Grove, 1 mile S of Royal, IL. NE
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Royal Grove , 1 n·1:e S of Royal , Illinois . 
NEl/4 S20 T20~ R14W . Tree 10 m tall . 
Upland woods . 
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